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— Serán suscritoras á la 0a**ia—torios loe pueblos del Ar-
abipiólago arigiclos civilmente, pagando de «a importe loa 
que paedan, j supliendo par« loa dam&a loa fondoa An IAB 
rnnpaotlvaa provincias. 
(KSAI . A R n a i * » • • « t>m MUTIKMBKB D« 
G A C E T A D E 
8a declara testo oficial y nuténtlco, al de laa dispoaleto-
•es oficiales, oaalqoiera que sea *« origen, publicadas ae 
la Gaceta dt Manila; por !o tanto, aar&n n b l l i f H t o r i a * «n • » 
«tinipliroiento, etc. 
(KnPacioii naoHBTA » • 10 n* Wmn-micun na IKrtl.l 
M A N I L A . 
2.' S E C C I O N . 
SECKETARIA DE LA INTENDKNCIA G E N E R A L DE HACIENDA P U B L I C A 
DE F I L I P I N A S . 
Manila ^3 de Febrero de 1869.—Tomando en considera-
ción los deseos manifestados por algunos funcionarios pú-
blicos y las razones alegadas por varios Gefes de provincia 
paro que se ampl ié el plazo de suscricion al emprés t i t o de 
jos 200 millones de escudos, y deseoso por otra parte este 
Gobierno Superior de facilitar dicha suscricion por cuantos 
medios le snjiera su celo, de conformidad con lo propuesto 
por la Intendencia general de Hacienda púb l i ca , dispone que 
se proro^ue el citado plazo por quince dias, los cuales 
empezarán á contarse en cada provincia desde la fecha fi-
jada en ella para la te rminac ión del mismo. 
Comuniqúese á los Alcaldes mayores y Gobernadores P . - M . 
para su debido cumpl imiento ; pase á la Intendencia para los 
mismos efectos y dése cuenta oportunamente al Gobierno Su-
premo: fecho archívese.—Cafií/ara.—Es c o p i a . — M . Carreras. 
MARINA. 
Resoluciones tomadas por el Excmo. Sr. Gobernador Superior 
Civil de estas Islas. 
Marzo 8. Nombrando para servir interinamente, hasta la 
aprobación del Gobierno Supremo, una plaza de Comandante 
visitador del Cuerpo de Carabineros de Hacienda, vacante" 
por jubilación de D. José García, que la o b t e n í a , á D. José 
Eduardo Rea, Teniente 1.° del mismo Cuerpo, y para esta 
resulta al que lo és 2.° D. Antonio Ciria y Vinent. 
Id. i d . I d . para el destino de médico del Cuerpo de Ca-
rabineros de Hacienda, vacante por rc;;unoia de D. Vicente 
Caballero, ó D. Pastor Sán t amar ina , médico de Sanidad m i l i t a r . — 
M. Carreras. 
P A R T K M I L I T A R . 
CAPITANIA GENERAL D E . F I L I P I N A S . 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del E j é r c i t o pura el \ \ . de Marzo de 4 8 f 9 , en M a n i l a . 
El Excmo. Sr. C a p i t á n General ha d ispues to que m a ñ a n a v i é r n e s 42 de l 
Wtuá! ce lebre Consejo de g u e r r a o r d i n a r i o , d á n d o s e po r la plaza 
'as ó r d e n e s convenientes al • ( V e l o , e l Reg im ien to I n f a n t e r í a Rey n ú -
wtro 4 , que p r e s i d T Í I e l Ten ien te Corone l 4.er Gefe D. R a m ó n Ca-
reaga, para ver y f i i l l a r la caut-a i n s t r u i d a c o n t r a los so ldados de l 
es|iresado Cuerpo A n d r é s de la Cruz y A n t o n i o R e y e s , acusados de 
robo. 
Y de o r d e n de S. E. se publ ica en la gene ra l de este d ia para 
conocimiento del E j é r c i t o y asis tencia á l a l ec tura del p r o c e s o 
con á r r . g o íi o r d c n í . n z a , de t "dos los of ic ia les de la g u a r n i c i ó n f rancos 
^ se rv ic io .—El Corone l Gefe de E. M . , J o s é R u b í . 
Consecuente á la S u p e r i o r ó r d e n que p r e c e d e , ha d i spues to e l 
fcttroo. Sr. General G o b e r n a d o r M i l i t a r de la Plaza, se c o n s t i t u y a e l 
ciado Consejo c o n a r r e g l o á o rdenanza , k las s ie te y med ia de la 
mañana del dia m e n c i o n a d o , en el Cuar to de Banderas de' d i c h o R e -
S'mienlo, as i s t iendo de vocales c u a t r o Capitanes de l m i s m o , u n o de l 
^0 6 y o t r o del n.0 8 y el suplente del n.0 7 . L a misa del É s p f r i t u 
^nla se d i r á media h o r a antes en la ig les ia P a r r o q u i a l de Matate po r 
el Paire C a p e l l á n del Rr-gimiento del acusado, s u s t i t u y é n d o l e e n c a s o 
Necesario el del n.0 6 —De ó r d e n de S. E . , e l C o r o n e l t e n i e n t e c o r o n e l 
Agen to m a y o r , Ffancisco de Torrontegui. 
Servicio de la plaza deí 42 flM3 de Marzo de 4869. 
Jef* de dia de i n t r a y e x t r a m u r o s , e l Sr . Corone l D . Manuel Moscoso .— 
6 imaginaria, el ' S r . Corone l D . Manue l I z n a r t . 
"(ír«, a) ios Cuerpos de la g u a r n i c i ó n . — Visita de Hospital y Provisiones, 
" 6-—Üikrqento para el paseo de los enfermos, n.0 4. 
De ó r d e n del E x c m o . Sr. General Gobernador m i l i t a r de la Plaza, 
Coronel Ten ien te Corone l Sargento m a y o r , Franc isco de Torrontegui. 
CAPITANIA D E L PUERTO DE M A N I L A Y CAVITE. 
El Sr . Comandante genera l de Mar ina de este A p o s t a d e r o , en o f i -
c i o de 8 ú i \ a c t u a l , t e h:< s e r v i d o t r a s c r i b i r m e la c o m u n i c a c i ó n s i -
g u i e n t e de l C a p i t á n de Puer to de Cagayan. 
«El ( ap i l an del Puer to de C?gí<yan en of ic io de 24 del mes p r ó x i m o 
pasado me d ice lo que s igue .—Con m . M h o del t i empo q i e hace dias 
se « s p e r i n u n l a en t s i a , t e n vientos d u r o s del p r i m e r c u a d r i i n l e , las 
g r andes r o m p i e n t e s de la barra han i m p e d i d o reconocer la en l rada de 
este r i o en las veces que ^e ha i n t e n t a d o : lo que tengo el h o n o r 
t e p u r t i c i p s r a V. S. para f u debido c o n o c i m i e n t o . — L o que t ras -
l ado á V. para su eom c i m i e n t o y p u b l i c a c i ó n t n la Gaceta oficml.yy 
Y cíe ó r d e n de su S r í a . se inse r ta en ia Gaceta oficial de esta Ca-
p i t a l para no t i c i a del p ú b l i c o . 
Mani la 40 de Marzo de \ 8 6 9 : — M a n u e l Carballo. 
MOVIMIENTO D E L PUERTO HASTA LAS DOCE D E L DIA DE HOY. 
BUQUES ENTRADOS-
De S u a l , en Pangas inan , p o n l i n n.0 P a n g a p i s ' ñ o , en 8 dias 
de n a v e g a c i ó n , c o n 316 cavt.nes de a r roz y 330 picos de s ibucao : 
c o n s i g n a d o á D . I s i d o r o L . C o r d e r o , su a r r á e z Lucas Mamaat . 
De B a l a y a n , pn B a t a r g a s , i d . n.0 257 Vicent ica , en un d í a de na-
v e g a c i ó n , con 550 bu l t o s de a z ú c a r y 44 ce rdos : cons ignado k su 
a r r á e z F l o r e n t i n o Lecaros . 
De i d ( m , er. i d e m , i d e m n.0 463 N ieves , en 24 horas de nave-
g a c i ó n , su c f r g í . m e n t o 208 l u l t c s de {•zúcar , 230- i d . de m o n g o s , 
45 i d . de s i g a y y 45 c e r d o s : cons ignado á D. Manuel Ca l l e j a s , su ar-
r á e z S a t u r n i n o Cabrera . 
De l . a u a n , en S a m a r , b e r g a n t i n - g o l e t a n.0 480 General E n r i l e , [en 
3 i |2 d ias de r a v é g a c i * n , c o n 800 picos de abach en r a m a : c o n s i g -
nado á D . Z o i l o I b a ñ e z de A l d e c t a , su p a t r ó n D. J o s é Fe rnandez 
Gotera . 
De l i o i l o , gole ta n.0 56 san E s t e b a n , en 8 dias de n a v e g a c i ó n , c o n 
4400 p icos de s i b u c a o , 7 ce rdos y 400 piezas de s inamay g rueso : 
c o n s i g n a d o á D. Manue l Ca l l e j a s , su a r r a « z N i c o l á s G i m e n o . 
De S u a l , en Pangas inan , p o n t i n n.0 273 / n a , en 7 dias de nave-
g a c i ó n , c o n 854 cavanes de a r r o z y 500 picos de s i b u c a o : c o n s i g -
nado al c h i n o T i o - T i c o , su a r r á e z So le ro B o r j a . . 
De D a g u p a n , en i d e m , p a n c ó n.0 444 Soledad, en 8 dias de na -
v e g a c i ó n , c o n 400 cavanes de a m z c o r r i e n t e , 300 picos de s ibucao 
y 6 c e r d o s : cons ignado á n. V icen t e G e n a t o , su a r r á e z y a r t i n Araatey. 
De B a n t o n , en h o m b l o n , i d . n . * 545 P u r í s i m a Conce c ion, en 4 
dias de n a v e g a c i ó n , c o n 57 p i cos de abac^ , 5000 rajas de l e ñ a , 92 
c h i n a n t a s de a m r c i g a , 49 p icos de u b e , 900 c o c o s , 3 piezas de 
cueros de c a r a b a o , 37 gantas de c a c a o , 23 cestos de b r e a , 2 p icos 
de c a m o t e , 4 6 ce rdos y 4 t inajas de m a n g u i t a s a l ada : cons ignado 
al c h i n o C o n c a y , su a r r á e z An ice to Fe t i san . 
De I b a , en Z ú m b a l e s , i d . n.0 444 san José , e n 4 dias de nave-
g a c i ó n , c o n 45 t r o c i l l o s de y a c a l , 26 t rozos de b a n a b á y 44 i d e m 
de m o l a v e : cons ignado k su a r r á e z N a r c i s o del F i e r r o . 
De Santo T o m á s , en la U n i o n , p o n t i n n.0 274 S u a l e ñ o , en 7 dias 
de n a v e g a c i ó n , c o n 500 picos de s i b u c a o , 50 piezas de cueros de 
carabao y v a c a , 6 picos de bala te y 20 tancales de c a l a m a y : c o n -
s ignado á su a r r á e z A r i s t ó n de O c a m p o ; y de pasageros e l A l f é r e z 
del r e g i m i e n t o n.0 5 D. A n t o n i o P a r a d a , con su as is tente . 
De C a l i v o , en C&piz , panco n.0 444 N t r a . S r a . del P i l a r , en 8 
d í a s de n a v e g a c i ó n , con 808 piezas de cue ros de c a r a b a o , 4 42 pieos de 
a rados v i e j o s , 2 fardos de s inamay y" u n c a j ó n c o n p i ñ a e n r a m a : 
c o n s i g n a d o al c h i n o Franc i sco L i m - A s u a , su a r r á e z Telesforo L a p a l . 
BUQUES SALIDOS. 
Para H o n g - K o n g y E m u y , v a p o r amer i cano F v n g F h u e y , su c a p i -
t á n M r . E . T h e b a n d , con 54 h o m b r e s de t r i p u l a c i ó n , su c a r g a m e n t o 
genera l del p a i s ; y de pasageros ei Ofic ia l 4 .° oo A d m i n i s t r a c i ó n M i -
l i t a r D . i l ias Te j e ro y Pa l amares : 4 . " m a n i q u i n i s t a de 2.» ciase c u m -
p l i d o de este Apos tadero M r . P e i n o n a r d Edolfe : Ensayador de la Casa 
de Monedas D. A n t o n i o M a r t i n R a m o s : 2 . ° p i l o t o p a r t i c u l a r D. F r a n -
498 — 
cisco R u e d a , con. u n c r i a d o : D. A n t o n i o 0 1 o n a , c o n su s e ñ o r a , u n a 
n i ñ a de m e n o r edad y u n c r i a d o : D . Manuel S.i del V a l l e , D . Jayme 
M a n e n t y C e b r i a n , I ) . Eduardo G i m é n e z de T r a d e s , D . Pedro So l e r , 
c o n su esposa, una h i j a y una c r i a d a : D o ñ a Gabr ie la A c u ñ a , v i u d a 
de A r r i e l a , con dos hi jas de m e n o r edad y un c r i a d o : D o ñ a G u i -
d i t t a C o l o m b o , i t a l i a n a : D. H . V. Je f f r i es , a n g l o a m e r i c a n o , y F i d r i c k 
B . H e z z e n , d i n a m a r q u é s ; y -136 c h i n o s . 
Para C i i d i z , barca e s p a ñ o l a E r c i l l a , su c a p i t á n D. M á x i m o S. V i -
c e n t e , c o n 18 hombres de t r i p u l a c i ó n : su c a r g a m e n t o tabaco y o t r o s 
efectos del p a í s . 
Para C e b ú , b e r g a n t i n gole ta n.0 iG?!. Genoveva, s u p a t r ó n D . Pedro 
P u e n t e b e l l a : conduce u n i n d i v i d u o , c o n u n p l i e g o de l S r . G o b e r n a -
d o r C i v i l de esta Capi ta l para e l de su de s t i no . 
Para B o a c , en M i n d o r o , pa i l ebo t n.0 94 Soledad ( a ) B o a q u e ñ a , su 
a r r á e z F ranc i sco I g n a c i o . 
Para T a a l , en B a t a n g a s , be rga j i t i n -go le t a n.0 89 P i l a r (a) P a u l a , 
su a r r á e z C a s i m i r o de la Rosa. 
. Para D a g u p a n , en Pangas inan , l u g r e n.0 2 santa ^ r w ? , su a r r á e z 
R a m ó n V e l a s c o ; y de pasageros de 1.a y 2.a clase con l i c e n c i a s ab-
so lu t a s del Comandante gene ra l de Mar ina de este A p o s t a d e r o . 
Para i d . , en i d . , p o n t i n n.0 219 E m i l i a n a , su a r r á e z F é l i x de la 
Cruz . 
Para L u b a n , en M i n d o r o , panco n.0 VIO P u r i s i m a Concepc ión , su 
a r r á e z Manue l Sale.-.. 
Para B o l i n a o , en Zaraba les , i d . n.0 428 Magda lena , su a r r á e z Ju -
l i á n A m o r e s . ~> iaujUvVíi—.695 90 pjsifiji 
Mani l a 11 de Marzo de i S Q 9 . — M a n u e l C a r b a l l o : 
./OH' aa j a a abo'a a / j AT^M o m i i i jao 
SECRETARIA DE l-A GBFATURA DE ADMINISTRACION DE M I R I N A 
DEL APORTADERO DE F I L I P I N A S . 
Debiendo ser t r a n s p o r t a d o s á la . P e n í n s u l a va r i o s i n d i v i d u o s de 
m a r i n e r í a y t r o p a de este A p o s t a d e r o , se hace p ü b l i c ó , á fin de que 
l o s c o n s i g n a t a r i o s ó capi tanes de baques mercan tes que gus t en desem-
p e ñ a r d icho s e r v i c i o , se d i r i j a n al l a l é r v e n t o r de la C o m i s i ó n de c o m -
pras de n n r i a a del m i s m o , en M a n i l a , c u y o f u n c i o n a r i o po r d e l e g a c i ó n 
de e s U Jefatura e s t á a u t o r i z a d o para en tender en la c o n t r a t a c i ó n de l 
e n u n c i a d o s e r v i c i o . 
Cavite 10 de Marzo de 1 8 6 9 . — E l Sec re t a r i o , Ricardo Q a r c i a de C á c e r e s . 
3 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR C I V I L DE F I L I P I N A S . 
Las personas que h c o n t i n u a c i ó n se e s p r e s a n , se s e r v i r á n p r e s e n -
ta rse e n esta Secre ta r ia para en te ra r l e s do asuntos que les c o n c í e r n e n . 
Sres . Aldecoa y E r c o r e c a . 
D. Galo Sainz. 
» F r a n c i s c o Ca le ro . 
M a n i l a 9 de Marzo de Combarros. 2 
Los c h i n o s que k c o n t i n u a c i ó n se espresan, empadronados en esta 
p r o v i n c i a en la clase de t r a n s e u n t e s , han pedido pasaporte para r e -
g resa r á su pa i s : lo que se anuncia a l p ü b l i c o para su c o n o c i m i e n t o 
y fines que puedan c o n v e n i r . 
Vy-Chongco 2331 Tan-Angco 3237 
Go->ico 349o Pua-Ohul i 4460 
Go-Yuco 4260 L i m - Y e c o 3284 
Co-Ch'inco 4J21I Chua-Uoo 1589 
Man i l a 6 de Marzo ¿ e 1 8 6 9 . — C o m b i r r o s . i 
TESORERIA CENTRAL DE HACIENDA PUBLICA DE LAS ISLAS FILIPIJ^ 
NOTA de las suscriciones presentadas desde el dia 3 del % 
riente hasta el de . la fecha, para el empréstito de ^ 
millones de escudos, dispuesto por el Gobierno Provisión 
en decreto de 28 de Octubre del año próximo pasado 
cumplimentado por el Gobierno Superior Civil de estas 
en decreto de 21 de Enero último. 
INTERESADOS. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO C I V I L DE LA PROVINCIA DE M A N I L A . 
En e l t r i b u n a l de M u n t i n l u p a ex i s te deposi tada una earabal la con 
m a r c a s , que suel ta y s in d u e ñ o c o n o c i d o ha s ido hal lada en e l t é r -
m i n o de d i c l i o pueb lo . 
L o que de ó r d e n del Sr . Gobe rnado r C i v i l se anunc ia en la Gaceta 
para que pueda i j egar á c o n o c i m i e n t o de l a persona á q u i e n pe r t e -
nezca , que e x h i b i e n d o e l d o c u m e n t o de p r o p i e d a d p o d r á r e c l a m a r l a 
e n e l t é r m i n o de q u i n c e d i a s , t r a n s c u r r i d o e l cua l s e r á decomisada 
y vendida en p ú b l i c a subasta. 
Mani la 8 de Marzo de 1 8 6 9 . — C a s i m i r o de Cor tázar . 2 
E n e l t r i b u n a l d e M u n t i n l u p a ex is ten depos i tados t res cabal los y t res 
y e g u a s , c o n m a r c a s , abandonados p o r los malhechores a l ser c i t ados 
p o r l a pa r t ida de la Guardia C i v i l y c u a d r i l l e r o s de l m i s m o pueb lo en 
e l l u g a r d e n o m i n a d o « P a s o n g B a y t i . » 
L o que de ó r d e n del Sr. Gobernador se anuncia en la Gaceta para 
que pueda l l e g a r á c o n o c i m i e n t o de las p e r s o n a s ' á quienes per tenezcan , 
que e x h i b i e n d o los d o c u m e n t o s de p rop i edad p o d r á n r ec l amar unos 
y otras, en e l t é r m i n o de qu ince dias . 
Man i l a 9 de Marzo de 1869 .—Cas imiro de Cor tázar . 2 
Sr . D . F e r m í n T p a r r a g u i r r e 
» A g u í t i n Se r r ano . . .• . . . . . 
• P r e s b í t e r o c a p e l l á n m a y o r Sr. D . J u l i á n F . 
G u n d i 
Sr. D . Manuel B o r d o y . . . . . . . . 
» F r a n c i s c o J. P i ñ o l . . . . . . . 
» Facundo Garcia Bentoso 
» A n t o n i o Fernandez C a ñ e t e . . . . 
» L u i s Ort iz de Taranco 
» T o m á s C á r l o s 
» Manuel Pera l ta 
» Fe. ipe M . Set ien 
» Sa lvador M a r t í n 
» Vicen te M i ñ a n a . . 
» Sabino Padi l ia 
» Candido Ureta , . . . 
» Pedro Mago 
>» S i m ó n R a m í r e z . . . . . . . . . 
» Lucas C a l d e r ó n 
» Franc i sco Zuda i r e 
» Juan R o d r i g o Carazusan 
» Juan A d r i a n o 
» F ranc i sco V a l d i v i a 
» L u i s Remedios 
» Mar i ano G a r c í a . 
» C r i s t ó b a l Cerquel la 
» J o s é V e r é a 
» L u i s Abel.ia * . 
» J o s é Carde! y Planas . . . . . . . 
» R i c a r d o I b a r r e t a 
» R a m ó n A e n ü e 
» Manuel Alvarez riel P rado . . ' . . ., 
>> J o s é G a r c í a V i l l a m i l . . . . . . . 
» Manue l G o n z á l e z G o r d o n c i l l o . . . . 
» A n t o n i o ü r i a l d e 
» J o a q u í n C a r r e ñ o 
» M a r i a n o R o d r í g u e z V á r e l a 
» J o a q u í n Or t i z . 
» N i c o l á s Malo y Jo rdana . . . . . 
» J o - é Burgos 
» Mar iano C o m b a r r o s de A l d a y . . 
» S in fo roso R o d r í q u e z V á r e l a . . . . 
» T i m o t e o S á n c h e z 
» Fede r i co M o r e n o y J e r é z 
» A n g e l Va i l e jo 
» Manuel H e r b e l l a . . 
» A n d r é s C o l l ' y Vas 
» J o s é Acevedo 
» E n r i q u e P é r e z 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o de M a n i l a , p o r los 
Fondos de ia o b r a - p í a de C a r r í e c l o . . 
Sr . D. A n t o n i o V i v e n c í o del R o s a r i o . . 
Sres. I n c h a u s t í y ' o m p a ñ í a 
Sr . D . Faus t ino I r i g o y e n . 
» C a s i m ¡ r o - d e C o r t á z a r . . . . . 
» J o a q u í n A r a n d a 
» V i c t o r i a n o Rui y Rosales 
» Manue l A r r o y o 
Bonos pedidos. 
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I m p o r t e de las s u s c r i j i o n e s a n t e r i o r e s . 
187 37. 
176. 
To ta l hasta la fecha . . . . 106 9 213.800 
Mani la 7 de Marzo de 1 8 6 9 . — E l T e s o r e r o C e n t r a l , Victoriano Jardo-
p(f dJ':DiM:0^..l«iupQris9- Í;ÍÍ49Í§Í eí ris- ¿aU^e m o r i s ih&m > i¡y. 
ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS DE F I L I P I N A S . 
La gole ta de g u e r r a C i r c e , que s a l d r á para Puer to de Honf 
K o n g e l m i é r c o l e s 17 de l ac tua l á las doce d e l d i a , r e m i t i r á esl» 
A d m i n i s t r a c i ó n genera l la c o r r e s p o n d e n c i a o f i c i a l y p ú b l i c a para dicB11 
p u n t o , escalas de la v ia de Suez y E u r o p a . fl 
La reja de l f ranqueo para la c o r r e s p o n d e n c i a ex t r an j e r a y el 1)UZ 
de esta A d m i n i s t r a c i ó n para las car tas o r d i n a r i a s c o n des t ino á la Peü\. 
su la y sus posesiones de U l t r a m a r se c e r r a r á n á las diez en Pun 
del espresado d i a . , . j 
E l b u z ó n de Santa Cruz se r e c o g e r á á las nueve y hasta la 1111 
h o r a se r e c i b i r á n las car tas ce r t i f i cadas y p e r i ó d i c o s . 
Man i l a 10 de Marzo de 1 8 6 9 . — H a z a ñ a s . 
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el S á b a d o 13 del c o r r i e n t e p ide v i s i t a de sal ida el b e r g a n l i n 
P o r v n i con d e f i n o á S i n g a p u r ; y en la misma fecha á las 
de su mi i í i ana s a l d r á el v a p o r e s p a ñ o l P a s i g h C e b ú é I ; o i ' o . 
sel£l b e r g a n t í n - g o l e t a Sa7iia B e n i t a s s l d r á para Capiz e l S á b a d o 13 de l 
E g o n aviso r e c i b i d o de la C a p i t a n í a d e l Puer to , 
jla^ii'a 9 de Marzo de 4 8 6 9 . — H a u ñ a s . 4 
l i fragata amer icana Goleen H u c e , s a l d r á para Nueva Y o r k d e n t r o 
jeunos dias. . 
El be rgan l in -go le ta Nicolasa (a) L a u r a para I ' o i l o e l D o m i n g o i 4 
aclu'-d en t re 5 y 6 de su l a r d e , s e g ú n avisos r e c i b i d o s de la del 
fjpitnnía del Puerto, 
manila M de Marzo de 4 8 6 9 . — i f t u a w í w . 
P R E S I D I O D E MANILA. 
HüilJindose compe ten temen te a u t o r i z a d o este E s t a b l e c i m i e n t o , para 
la adqu i s i c ión de 900 fiambreras de hoja de ¡ a t a con sus c o r r e s p o n -
Hjenlcs correas y h e v i l l a s , asi como para la de ba l sa s , c u b o s , ca-
pug, y d e m á s u t e n s i l i o s necesar ias para d i c h o E s t a b l e c i m i e n t o ; las 
personas que qu i e r an pres ta r este s e r v i c i o , pueden a < « d i r á la of ic ina 
¡¡el Detall del c i t ado P res id io sita en el m i s m o , donde hasta e l Lunes 
15 del a c t u a l , e s l a r í i n de man i f i e s to los p rec ios y p l i e g o de c o n -
diciones á que d e b e r á sujetarse l a - subasta que t e n d r á l u g a r á las 
9 de la m a ñ a n a , del espresado d i a . 
Manila 8 de Marzo de 4 8 6 9 . — E l C a p i t á n m a y o r , Idalberto de R a m e a n . 
i 
SECKK'!ARIA DK LA JUNTA l>E ALMONEDAS DE LA ADMINISTRACION 
LOCAL. 
Por decreto de l Sr . D i r e c t o r de la A d m i n i s t r a c i ó n Loca l se s a c a r á 
\ pública subasta, para su remate en e l m e j o r pos to r , el a r r i e n d o del 
irbilrio de la matanza y l impieza de reses de la p r o v i n c i a de la U n i o n , 
bajo el tipo ascendente de n o v e i í i e n l o s n o v e n t a ' y < cho escudos anua les , ó 
sean dos m i l novec ien tos noven ta y c u a t r o escudos en e l t r i e n i o , con 
jojecion al p l i e g o de cond ic iones que se i n s e r t a r á á c o n t i n u a c i ó n . E l acto 
del remate t e n d r á l u g a r ante la Junta de Almonedas de la misma A d m i n i s -
tración , en la casa que ocupa , cal le de la Audienc ia n.0 3, el dia 48 de 
Marzo p r ó x i m o en t ran te las diez de su m a ñ a n a . Los que qu i e r an hacer 
proposiciones las p r e s e n t a r á n po r e s c r i t o , e s lend idas en papel de 
«lio 3.° con la g a r a n t í a co r r e spond ien t e , en el d i a , hora y l u g a r a r r i b a 
designados Dará su remate . 
Binondo 48 de Feb re ro de 4 8 6 9 . — F é l i x . D u i n a . 
DlRRCCION SBNSKAl» DK LA ADMINISTRACION LOCAL DE FILIPINAS. — Pliego de COtl-
diciones para el arriendo del arbitrio de la m a l a n m y limpieza de reses en 
las provincias de este A r c h i p i é l a g o , aprobado por la J u n t a Direct iva de 
Administración L o c a l , en 44 de A b r i l de 4 8 6 3 , y por Superior decreto 
de 18 del mismo mes y a ñ o . 
t* Se a r r ienda por el t é r m i n o de tres a ñ o s e l a r b i t r i o de la ma-
tanza y l impieza de reses de la p r o v i n c i a de la U n i o n , bajo el t ipo en p ro -
gresión ascendente , de 998 escudos a n u a l e s , ó sean 2994 escudos en e l 
trienio. 
i . ' Las p ropos ic iones se p r e s e n t a r á n a l Pres idente de la Jun ta , en 
pliego c e r r a d o , c o n a r r e g l o al mode lo a d j u n t o , espresando c o n la ma-
yor claridad en l e t ra y n ú m e r o , la can t idad o f rec ida . Al p l iego d é l a 
proposición se a c o m p a ñ a r á , precisamente por separado, el d o c u m e n t o que 
«credile haber depos i tado el p roponen te en la Caja de D e p ó s i t o s de la 
Tesorería genera l de Hacienda p ü b l i c a ó en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda 
pública de la p r o v i n c i a r e spec t ivamen te , la can t idad de 450 escudos, 
>in cuyos indispensables r equ i s i to s no s e r á vá l i da la p r o p o s i c i ó n . 
3.» Si al ab r i r se los pl iegos resul iasen dos ó mas propos ic iones 
iguales, con ten iendo todas ellas la mayor ventaja o f r ec ida , se a b r i r á l i -
citación verbal en t r e los au tores de jas mi smas , p o r espacio de diez 
•inutos, t r a n s c u r r i d o s los cuales se a d j u d i c a r á el s e rv ic io al me jor 
Postor. En el caso de no quere r los postores me jo ra r ve rba lmente 
Ws posturas, se h a r á la a d j u d i c a c i ó n al au to r del p l iego que se haya 
«eñalado con e l n ú m e r o o r d i n a l mas bajo. 
Con a r r e g l o a l a r t í c u l o 8.° de la I n s t r u c c i ó n aprobada po r Real ó r -
•en de 25 de Agos to de 4858 , sobre con t r a tos p ú b l i c o s , quedan 
«olidas las mejoras del d i e z m o , med io d i e z m o , cuar tas y cuantas 
por este ó r d e n t i endan á t u r b a r la l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n de una con t ra t a 
evidente f enjuic io de los intereses y conven ienc ia del Estado. 
5.» Los documentos de d e p ó s i t o se d e v o l v e r á n á sus respect ivos 
«oeños, t e rminada que sea la subas ta , á e x c e p c i ó n del co r respond ien te 
'a p r o p o s i c i ó n a d m i t i d a , el cual-se e n d o s a r á en el acto por e l re-
blante b favor de la A d m i n i s l r a o i o n L o c a l . 
k l? El rematante d e b e r á pres tar d e n t r o de los diez dias s iguientes 
oe la a d j u d i c a c i ó n del s e r v i c i o , la fianza co r r e spond ien t e , c u y o va lo r 
igual al de u n diez po r c ien to de l i m p o r t e t o t a l de l a r r i e n d o , á 
^"sfaccion de la D i r e c c i ó n genera l de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , cuando 
^ c o n s t i i u y a en Mani l a , ó del Gefe de la p r o v i n c i a ' cuando el r e s u l -
i ao de la subasta tenga luga r en e l l a . La fianza d e b e r á ser precisa-
nte h ipotecar ia , y de n inguna manera p e r s o n a l , p u d i e n d o c o n s t i t u i r l a 
Bühii161'*''''0 cn ,a ,G8Ja d e , D e p ó s i t o s de la T e s o r e r í a genera l de Hacienda 
Puollca r u i n d o la a d j u d i c a c i ó n se ve r i f ique en esta Capi ta l , y en la 
F.P'nistracion d é Hacienda p ú b l i c a cuando lo sea en la p r o v i n c i a . Si 
. nanza se prestase en fincas solo se' a d m i t i r á n estas p o r la miLad 
^ 8n valor i n t r í n s e c o , y en Manila s e r á n reconocidas y valoradas por 
0j. ^ ' I ' i i t ec to del Super io r G o b i e r n o , regis t radas sus escr i tu ras en él 
.Clo de hipotecas y bastanteadas p o r ' el Sr . F isca l . Etí p r o v i n -
eí gefe de ella c u i d a r á , bajo su ú n i c a r e s p o n s a b i l i d a d , de que 
las fincas que se presenten para l a fianza l l enen c u m p l i d a m e n t e su 
ob je to . Sin estas c i rcuns tanc ias no s e r á n aceptadas de n i n g ú n modo po r 
la D i r e c c i ó n del r a m o . 
Las fincas de tabla y las de c a ñ a y ñ i p a , asi como las acciones d e l 
Banco de Isabel I I , no s e r á n a d m i t i d a s para fianza en manera a l g u n a . 
7. " Toda duda que pueda^ susci tarse en el acto del remate se r e -
s o l v e r á p o r lo que prevenga a l efecto la Real I n s t r u c c i ó n de 27 de 
Febre ro de 4852 . 
8. " En e l t é r m i n o de c inco dias d e s p u é s que se hub i e r e no t i f icado 
a l con t ra t i s t a ser admis ib l e la fianza p resen tada , d e b e r á o to rgarse la 
co r respond ien te e sc r i tu ra de o b l i g a c i ó n , cons t i t uyendo la lianza es t ipulada, 
y c o n renunc ia de las leyes en su favor para en el caso de que h u -
biera que p rocede r con t ra é l ; mas si se resis t iese á hacerse ca rgo 
del s e r v i c i o , ó se negare á o t o r g a r la e s c r i t u r a , q u e d a r á sujeto á lo 
que prev iene la Real I n s t r u c c i ó n de subastas ya ci tada de 27 de Fe-
b re ro de 4852, que á la l e t ra es como s i g u e : — « C u a n d o el rematan te 
no cumpl iese las cond ic iones que deba l l ena r para el o t o r g a m i e n t o de 
la e s c r i t u r a , ó i m p i d i e r e que esta tenga efecto en e l t é r m i n o que se 
s e ñ a l e , se t e n d r á p o r r e s c i n d i d o el c o n t r a t o , á pe r ju i c io del m i s m o 
rematan te . Los efectos de esta r e c l a m a c i ó n s e r á n . — P r i m e r o . Que se ce-
l ebre nuevo remate bajo iguales c o n d i c i o n e s , pagando e l p r i m e r re -
matante la d i fe resc ia del p r i m e r o al s egundo .—Segundo . Que sat is-
faga t a m b i é n aquel los pe r ju i c ios que hub ie re r e c i b i d o e l Estado p o r la 
demora del s e r v i c i o . Para c u b r i r estas responsabi l idades se le r e t e n d r á 
s i empre la g a r a n t í a de la subasta y aun se p o d r á secues t ra r le bienes hasta 
c u b r i r las responsabi l idades p robables si aquel la no alcanzase. No pre-: 
s e n t á n d o s e p r o p o s i c i ó n a d m i s i b l e para el nuevo remate se h a r á e l 
s e rv ic io po r cuenta de la A d m i n i s t r a c i ó n , á per ju ic io del p r i m e r r e -
m a t a n t e . » — U n a vez o to rgada la e s c r i t u r a se d e v o l v e r á a l con t r a t i s t a e l 
documen to de d e p ó s i t o á no ser que este fo rme parte de la fianza. 
9 . » La c a n t i d a d en que se remate y apruebe e l a r r i e n d o se abo -
n a r á p rec i samente en pia la ú o ro m e n u d o y po r t e r c io s de a ñ o a n t i c i -
pados. En el caso de i n c u m p l i m i e n t o de este a r t i c u l o el con t ra t i s t a per-
d-erá la fianza, e n t e n d i é n d o s e su i n c u m p l i m i e n t o t r a n s c u r r i d o s los p r i -
me ros 45 dias en que debe hacerse e l pago adelantado del t e r c i o , abo -
nando su i m p o r t e la fianza y deb iendo é s t a ser repuesta po r d icho c o n -
t ra t i s ta si consist iese en m e t á l i c o , en e l i m p r o r o g a b l e t é . r m i n o de dos 
meses, y de no v e r i f i c a r l o se r e s c i n d i r á e l con t r a to bajo las bases es-
tablecidas en la reg la 5.» de la Real I n s t r u c c i ó n de 27 de Feb re ro 
de 4 8 5 2 . ci tada ya en condic iones an te r io res . 
40. E l c o n t r a t o se e n t e n d e r á , p r i n c i p i a d o desde e l d í a s igu ien te a l 
en que se c o m u n i q u e al con t r a t i s t a la ó r d e n al efecto por el gefe de 
la p r o v i n c i a . Toda d i l a c i ó n en este pun to s e r á en p e r j u i c i o de los i n -
tereses del a r r e n d a d o r , á menos que causas agenas á su v o l u n t a d , y bas-
tantes á j u i c i o del E x c m o . Sr . Super in tenden te de estos ramos l o m o -
t i va sen . 
4 1 . E l con t ra t i s t a no p o d r á e x i g i r mayores derechos que los m a r -
cados en la ta r i fa cons ignada on este p l i e g o , bajo la m u l t a de diez 
pesos que se e x i j i r á n cn e l papel c o r r e s p o n d i e n t e p o r el Gefe de la 
p r o v i n c i a . La p r i m e r a vez que el c o n t r a l i s t a fal te á esta c o n d i c i ó n 
p a g a r á los diez pesos de m u l t a ; la segunda falta s e r á cast igada c o a 
c ien pesos, y la t e rce ra c o n la r e s c i s i ó n de l c o n t r a t o , bajo su res -
ponsab i l i dad , ' y con a r r e g l o á lo p reven ido en el a r t í c u l o 5 .° de la 
Real I n s t r u c c i ó n m e n c i o n a d a , a in pe r ju i c io do p a s a r - e l antecedente 
al Juzgado respec t ivo para los efectos á quo haya l u g a r en j u s t i c i a . 
42. La a u t o r i d a d de la p r o v i n c i a , los g o b e r n a d o r c i i l o s y m i n i s t r o s 
de j u s t i c i a de los pueb los h a r á n respetar a l asentista c o m o represen- ! 
lante de la A d m i n i s t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e cuantos a u x i l i o s pueda necesi tar 
para hacer efect iva la cobranza del i m p u e s t o ; deb iendo f a c i l i t a r l e e l 
p r i m e r o una copia au to r i z ada de estas c o n d i c i o n e s . 
43. Si el c o n t r a t i s t a , po r neg l igenc i a ó mala f é , d iere l u g a r á i m -
p o s i c i ó n de mul tas y no las satisfaciese á tas v e i n t i c u a t r o h o r a s de 
ser r e q u e r i d o á e l l o , se a b o n a r á n t o m a n d o a l efecto de la fianza la 
can t idad que fuere necesar ia . 
44. E l asentista d e b e r á tener en todos los pueblos sus camar ines de 
ma tanza , ó m a t a d e r o s , p rov i s tos de todo lo necesario para dejar per-
fectamente l i m p i a la res . 
45. Los ganaderos s e r á n a d m i t i d o s á la matanza de s u » reses po r 
ó r d e n de a n t i g ü e d a d de fechas en su p r e s e n t a c i ó n , y cua lqu ie ra queja 
que hubiese po r falta á esta p r e v e n c i ó n se d e c i d i r á en el acto po r 
el Juez de ganados dp i p u e b l o , que debe as i s t i r d i a r i amen te a l acto 
de la m a t a n z a , med ian te una breve a v e r i g u a c i ó n que haga sobre la 
l legada de la res ó reses del r ec l aman te . 
46. El asentista c o b r a r á po r cada cabeza de carabao que mate c u a l -
q u i e r p a r t i c u l a r , cua t ro reales fuertes y e l c u e r o ; p o r cada res va-
cuna t res reales y e l c u e r o , y po r cada ce rdo dos r ea l e s ; deb iendo 
estar sujeto d icho asen t i s t a , e n lo r e l a t i v o á carabaos y reses va-
c u n a s , á lo que p r ev i enen las d i spos ic iones comprend idas en e l ca-
p í t u l o 3 .° del Reglamento para la m a r c a c i ó n , venta y matanza del 
ganado m a y o r , aprobado p o r Real ó r d e n de 49. de Agos to de 4862, 
mandado c u m p l i r po r S u p e r i o r dec re to de 20 de N o v i e m b r e s i gu i en t e , 
y publ icado en la Gaceta o f i c ia l n.0 279 de 3 de D ic i embre de l m i s m o 
a ñ o , cuyo c a p í t u l o 3 . ° de l c i t ado Reglamento se inser ta á c o n t i n u a c i ó n 
para el deb ido c o n o c i m i e n t o , , bi b h úu'ú ú\ ^ ú p i n u i J f ó o al sííip 
CAPITULO 3.» 
DB LA MATANZA DE GANADOS. 
A r t í c u l o 23 . 
Lo mandado en los a r t í c u l o s 6 . ° y 7 ° r e spec to á poderse c o m p r e n -
der va r ios an imales en u n so lo d o c u m e n t o se e n t i e n d e , p o r r eg la 
g e n e r a l , solo para su c o n s e r v a c i ó n , pues s i la t r a s m i s i ó n de los 
mismos fuere con des t ino á la matanza y c o n s u m o , cada a n i m a l s e r á 
presentado en el matadero c o n un d o c u m e n t o . 
Cuando v i n i e r e una pa r t i da de ganado con des t ino esc lus ivo á la^ 
matanza en esta C a p i t a l , so lo en este caso p o d r á n ser comprend ida s 
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dos ó mas reses en u n d o c u m e n t o ; pero s i no se mataren todas a 
la v e z , e l veedor del matadero p ú b l i c o hark la a n o t a c i ó n c o r r e s p o n -
d i e n t e , bajo su r e s p o n s a b i l i d a d , al do r so del d o c u m e n t o , de cada 
una que se fuere m a t a n d o , c o n espres ion de ta l lada de sus marcas . 
A r t í c u l o "U. . 
Serkn r e m i t i d o s los d o c u m e n t o s , en uno y o t r o caso , d i a r i amen te 
en Mani la y semanalmente en las p r o v i n c i a s , á ios gefes respect ivos 
de e l l a s , con una r e l a c i ó n de las reses ma tadas , k las cuales hagan 
referencia los documen tos . Cuando en " í a n i l a no hubiesen s ido muer tas 
todas las reses c ompre nd i da s en un d o c u m e n t o , se h a r á m e n c i ó n del 
n o m b r e del t raf icante ó ganadero en cuyo poder queda e s t e , qu i en 
d e b e r á presentar lo en el t é r m i n o de q u i n c e dias para que le sea re-
cog ido y se le espida o t ro c o r r e s p o n d i e n t e á la res ó r e ses , aun 
v i v a s , de las que menc ione aque l . 
A r l í e n l o 25. 
Se p r o h i b e la matan&a de ca r abaos , machos ó h e m b r a s , que sean 
ú t i l e s h la a g r i c u l t u r a . 
Cuando a lguno se i n u t i l i z a r e po r cua lqu ie ra acc idente ó p o r vejez, 
deber i i el d u e ñ o presentar lo en e l T r i b u n a l del p u e b l o , , para que el 
juez de ganados y g o b e r n a d o r c i l l o , c o n tes t igos a c o m p a ñ a d o s , auto-
r i c e n la matanza y venta de la carne de la r e s , si no fuere esto i n - „ 
convenien te h la sa lud p ú b l i c a . Cuando el d u e ñ o del carabao inú t i l no ' 
l o pud ie re c o n d u c i r f ren te al T r i b u n a l de! pueblo d a r á parte al juez 
de ganados q u i e n , de acuerdo c o n . e l g o b e r n a d o r c i l l o , d i s p o n d r á n e! 
r e c o n o c i m i e n t o c o m o m e j o r pueda hacers 'e, y s i empre con p u b l i c i d a d . 
En t o d o c a s o , y r ecog iendo e l d o c u m e n t o de p r o p i e d a d , d a r á n ai 
d u e ñ o del carabao una papeleta que ac red i t e la a u t o r i z a c i ó n para ma-
t a r l o , y la cua l n e g a r á n s i e m p r e que no haya bastante m o t i v o para 
dec la ra r lo i n ú t i l . 
Los carabaos c i m a r r o n e s ó monteses que fueren cazados s e r á n , con 
p r e f e r e n c i a , amansados para el t r a b a j o ; mas en el caso de des t ina r los 
a i consumo los que los c o g i e r e n , d a r á n prec isamente c o n o c i m i e n t o -
al g o b e r n a d o r c i l l o y juez de ganados , que p o d r á n au to r i za r la matanza 
con p u b l i c i d a d . 
Los con t r aven to re s á este a r t i c u l o p a g a r á n una ' m u l t a de q u i n c e á 
v e i n t i c i n c o pesos , la m i t a d en papel y la o t r a mi tad en d i n e r o , para 
los aprehensores y d e n u n c i a d o r . En caso de inso lvenc ia s u f r i r á n un 
dia de trabajos p ú b l i c o s por cada medio peso que no paguen. 
A r t í c u l o 2 6 . 
Se p r o h i b e , basta nueva d i s p o s i c i u n , la matanza de reses vacunas 
h e m b r a s , n i aun bajo los conoc idos pretes tos que son e s t é r i l e s , ma-
cho r r a s ó v i e j a s , á no ser en p rovecho esc lus ivo de sus d u e ñ o s , en 
cuyo caso p e d i r á n estos la competen te a u t o r i z a c i ó n a l g o b e r n a d o r c i l l o 
y j u e z de g a n a d o s , quienes se c e r c i o r a r á n antes de que la res es v ie ja , 
e s t é r i l ó se halla i n ú t i l , negando la a u t o r i z a c i ó n para matar las si no 
media re a lguna de estas c i r cuns tanc ia s . Guando se presenten de estas 
en el matadero de Manila s e r á necesario a u t o r i z a c i ó n de l C o r r e g i d o r , p r é -
vio r e c o n o c i m i e n t o p ú b l i c o por pe r i t o s . 
Los con t r aven to re s pagaran la misma m u l t a marcada e n el a r t í c u l o 
a n t e r i o r , y con la a p l i c a c i ó n r epe t ida . 
A r t i c u l o •'11. 
Los jueces de ganados de los pueblos son los encargados de v i -
g i l a r en los mataderos e l c u m p l i m i e n t o de los cua t ro a r t í c u l o s que 
p r e c e d e n , y s e r á n cas t igados con las mismas penas que los infrac-
t o r e s , s i por su culpa ó descuido se fa l tare á e l l o s . En Man i l a lo 
s e r á e l veedor . 
47. No se p e r m i t e matar res a lguna cuya p rop iedad ó l e g í t i m a p r o c e -
dencia no se ac red i te por e l in te resado c o n e l d o c u m e n t o de que 
t ra tan los p á r r a f o s p r i m e r o y segundo de l a r t . I . 0 , cap. 1.° de l Re-
g l a m e n t o sobre t r a s m i s i ó n de la p rop iedad del ganado m a y o r , su 
m a r c a c i ó n y matanza para el c o n s u m o , ap robado p o r la Keal ó r d e n c i -
tada en la a n t e r i o r c o n d i c i ó n de este p l i e g o . 
18 . El c o n t r a t i s t a , baio la mul t a de dos pesos , no p o d r á i m p e d i r que 
se maten reses en todos los pueblos de la c o m p r e n s i ó n de su con-
t r a t a , c o n tai que se sujeten los mata-lores ó matar i fes á ¡as cond ic iones 
e s t ab lec idas , y á los derechos del a r r i e n d o . 
49. No p o d r á matarse res a lguna en o t r o s i t i o que en los des-
t inados a l e lecto en todos los pueblos po r e l a sen t i s t a : á los que lo 
ve r i f i quen c l a n d e s t i n a m e n t e , ó fuera de los s i t i o s r e f e r i d o s , se les 
i m p o n d r á n derechos dobles á beneficio del asent is ta , en la fo rma s i -
g u i e n t e . — U n peso y e l cue ro por cada res de c a r a b a o ; seis reales 
y el cuero por cada res vacuna y c u a t r o reales por cada c e r d o : 
si hubiese ocu l t ado los c u e r o s , a b o n a r á c u a t r o reales por cada u n o . 
20 . La a u t o r i d a d de la p r o v i n c i a , de l m o d o que j u z g u e mas c o n v e -
n ien te y o p o r t u n o , c u i d a r á de da r á este p l iego de c o n d i c i o n e s toda 
la p u b l i c i d a d necesar ia á fin de que nadie a legue i g n o r a n c i a . 
2 1 . No se e n t e n d e r á v á l i d o el con t r a to hasta que recaiga en é l 1 
la a p r o b a c i ó n de l E x c m o . Sr. Super in tenden te de l r a m o . 
22 . S in pe r ju i c io de o b l i g a r s e á la observancia de los bandos , 
queda sujeto e l c o n t r a t i s t a á las d i spos ic iones de p o l i c í a y o r n a t o 
p ú b l i c o que le c o m u n i q u e la a u t o r i d a d , s i empre que no e s t é n en 
o o n t r a v e n e i o n c o n las c l á u s u l a s de este c o n t r a t o , en cuyo caso po-
d r á r ep resen ta r en fo rma l ega l lo que á su de recho convenga . 
23 . E n v i s ta de lo p recep tuado en la Real ó r d e n de 18 de O c t u b r e 
de 4 8 5 8 , los representan tes de los P rop io s y A r b i t r i o s se r e s e r v a n e l 
de recho de r e s c i n d i r este c o n t r a t o , s i a s í conv in i e se á sus in te reses , 
p r é v i a l a i n d e m n i z a c i ó n que .marcan las l eyes . 
24 . E l con t ra t i s t a es la persona l e g a l y d i r e c t a m e n t e o b l i g a d a . Po-
d r á , s i acaso le c o n v i n i e r e , s u b a r r e n d a r e l a r b i t r i o , pero e n t e n d i é n -
dose s i empre que la A d m i n i s t r a c i ó n no con t rae c o m p r o m i s o a lguno 
c o n los s u b a r r e n d a d o r e s , pues que de todos los pe r ju i c ios que po r ta l 
s u b a r r i e n d o pud ie ran resu l t a r a l a r b i t r i o s e r á responsable ú n i c a y d i -
r ec t amen te e l c o n t r a l i s t a . Los subar rendadores quedan sujetos a l fuero 
c o m ú n , porque su con t r a to es una o b l i g a c i ó n p a r t i c u l a r y de i n t e r é s 
puramente p r i v a d o . En el caso de que el con t r a t i s t a n o m b r e subapreil 
dadores d a r á i nmed ia t amen te cuenta al Gefe de la p r o v i n c i a , acom 
ñ a n d o una r e l a c i ó n n o m i n a l de e l los para s o l i c i t a r y obtener 
respect ivos t í t u l o s . 
25. Los gastos de la subasta y loá que se o r i g i n e n en el otor. 
g a m i e n t o de la e s c r i t u r a , asi como los de las copias y testirnonúJ 
que sean necesario sacar, s e r á n de cuenta de l r ematan te . 
26 . Cuando la fianza consis ta en fincas, a d e m á s de lo e s t a b l e c i ó 
en la c o n d i c i ó n 6.a d e b e r á a c o m p a ñ a r s e po r d u p l i c a d o el p lano de|, 
p o s e s i ó n de la finca ó fincas que se h ipo tequen c o m o fianza. 
27. Cualquiera c u e s t i ó n que se susci te sobre c u m p l i m i e n t o ^ 
este con t r a to se r e s o l v e r á po r la via con l enc ioso -admims t r a t i va , 
Manila 16 de Feb re ro ríe 1SH9. — E l D i r e c t o r g e n e r a l , J o s é Codevilla, 
MODELO DE PROPOSICION. 
S r e s . Presidente y Vocales de t a J u n t a dé Almonedas 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Loca l . 
I) vec ino de ofrece l o m a r á su c a r g o , p0t 
t é r m i n o de t res a ñ o s , el a r r i e n d o de los derechos de la matanza y H^ . 
pieza de reses de la p r o v i n c i a de la U n i o n , por la can t idad de 
pesos ( $ ) anua l e s , y c o n entera s u j e c i ó n al p l i ego de condicio^ 
nes publ icado en el n.0 de la Gaceta de l dia del que 
me he en te rado d e b i d a m e n t e . 
A c o m p a ñ a p o r separado el d o c u m e n t o que ac red i ta haber depositado 
en ¡a c a n t i d a d de 150 escudos . 
{ F e c h a y firma.) 
Es copia.—Dujua. 
Por decre to del Sr . D i r e c t o r de la A d m i n i s t r a c i ó n Loca l se sacari 
á p ú b l i c a l i c i t a c i ó n para su, r ema te en e l m e j o r p i s t o r , el a r r i endo de 
las t i e r ra s comuna l e s d e l pueb lo de Caima del d i s i r i i o de .\1 iron, 
b i i jo é l t i p o ascendente de dos m i l c innuenta escudos a n u a l e s , ó s tan 
seis m i l c i en to c incuen ta escudos en el t r i e n i o , con s u j e c i ó n ai pliego 
de cond ic iones que se inserta á c o n t i n u a c i ó n . El acto de l remato tondri 
l uga r ante la Junta de A lmonedas de la misma A d m i n i s t r a c i o a , en la casa 
que o c u p a , c a l l e de la A u d i e n c i a n.0 3, el dia X de A b r i l p r ó x i m o en-
t r an t e las diez de su m a ñ a n a . Los que qu ie ran hacer proposic iones las 
p r e s e n t a r á n po r e s c r i t o , es tendidas en papel de sel lo 3 . ° , con la garanilj 
c o r r e s p o n d i e n t e en la f o rma a c o s t u m b r a d a , en e l d i a , h o r a y lugar arriba 
des ignados para su r e m a t e . 
Binondo 5 de Marzo de 1869 . — F é l i x D u j u a . 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.—Pliego de condiciones 
que ha de servir de base para sacar á subasta pública el arriendo 
de las tierras comunales del pueblo de Cainta en el distrito de Alo-
rong, denominadas de Balanti. 
{ * Se a r r i enda po r e l t é r m i n o de t r es a ñ o s l a s . t i e r r a s comunales 
del pueblo de C a i m a , compues tas de doce q u i ñ o n e s , bajo el upo de 
d )S m i l i ncuen ta escudos a n u a l e s , ó sean seis m i l c i en to cincuenta 
escudos en e l t r i e n i o . 
2 . » Las p ropos ic iones se p r e s e n t a r á n al Si*. Pres idente de la Junta en 
p l i ego c e r r a d o , c o n , a r r e g l o a l mode lo a d j u n t o , espresando c o n la imyor 
c l a r i d a d en l e t ra y n ú m e r o la can t idad o f r e c i d a . A l p l i ego de la propo-
s i c i ó n se a c o m p a ñ a r á , p rec i samente po r sepa rado , e l d o c u m e n t o que 
acred i te haber de j ios i tado e l p r o p o n e n t e en la Caja de D e p ó s i t o s de I:) Te-
s o r e r í a gene ra l de Hacienda p ú b l i c a , o en la A d m i n i s t r a c i ó n de Ha.-ienda 
p ú b l i c a de la p r o v i n c i a r e s p e c t i v a m e n t e , la c a n t i u a d de t res cienliM 
ocho escudos i s i n cuyos ind ispensables r e q u i s i t o s no s e r á vá l ida la 
p r o p o s i c i ó n . 
3. a SÍ al ab r i r se los p l i egos resu l tasen dos ó mas proposiciones 
i g u a l e s , c o n t e n i e n d o todas ellas la m a y o r venta ja o f r ec ida se ahnra 
l i c i t a c i ó n ve rba l en t r e los autores de las mismas po r espacio de diez 
m i n u t o s t r a n s c u r r i d o s los cuales se a d j u d i c a r a e l s e rv i c io al mejor 
pos tor . En e l caso de no q u e r e r los pos tores m e j o r a r verba!mente 
sus p o s t u r a » se h a r á la a d j u d i c a c i ó n a l a u t o r de l p l i e g o que se halla 
s e ñ a l a d o c o n el n ú m e r o o r d i n a l mas bajo. 
4 . a Con a r r e g l o al a r t . 8 .° de la i n s t r u c c i ó n aprobada p o r Real orden 
de 25 de Agos to de 1858 sobre c o n t r a t o s p ú b l i c o s , quedan abolidas las 
mejoras de l d i e z m o , med io d i e z m o , cuar tas y cuantas p o r este órd^n 
t i endan á t u r b a r la l e g i t i m a a d q u i s i c i ó n de una con t r a t a con evidente 
p e r j u i c i o de los in tereses y conven ienc i a del Es tado. 
5. * Los documen tos de d e p ó s i t o se d e v o l v e r á n á sus respectivos due-
ñ o s t e r m i n a d a que sea l a subas t a , á e scepc ion del correspondiuiiie 
á la p r o p o s i c i ó n a d m i t i d a , e l cua l se e n d o s a r á en e l acto por el re-
matante á favor de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
6 . a El rematan te d e b e r á pres tar den t ro de los diez d ias siguientes 
a l de la a d j u d i c a c i ó n de l s e rv i c io la fianza c o r r e s p o n d i e n t e cuyo va-
l o r sea igua l a l de un diez p o r c i en to del i m p o r t e to ta l del arriendo 
á s a t i s f a c c i ó n de la D i r e c c i ó n genera l de A d m i n i s t r a c i ó n Loca l cuando 
se cons t i tuya en Mani la ó d e l Gefe de la p r o v i n c i a cuando el resultado 
de la subasta tenga l u g a r en e l l a . La fianza d e b e r á ser precisainepW 
h ipo teca r i a y de n inguna manera p e r s o n a l , p u d i e n d o consLi t i i i r la en 
m e t á l i c o e n la Caja de D e p ó s i t o s de la T e s o r e r í a genera l d « Hacienda 
cuando la a d j u d i c a c i ó n se ve r i f ique en esta Capi ta l y en la Adm'11'8' 
t r a c i o n de Hacienda p ú b l i c a cuando lo sea e n la p r o v i n c i a . Si la fi'1"23 
se prestase en fincas solo se a d m i t i r á n estas po r la m i t a d de su valor 
i n t r í n s e c o y en Mani la s e r á n reconoc idas y va lo radas p o r el Arqu'" 
tec to de l S u p e r i o r G o b i - i r n o , reg i s t radas sus e sc r i tu ra s en el oficio 
de hipotecas y bastanteadas p o r el Sr . F i s c a l . En p r o v i n c i a el Geíe d" 
e l l a c u i d a r á , bajo su ú n i c a r e sponsab i l i dad de que las fincas que se 
pres-enten para la fianza l l e n e n c u m p l i d a m e n t e su ob je to . S in estas cU"' 
cuns tancias no s e r á n aceptadas de n i n g ú n m o d o p o r la D i r e c c i ó n de' 
r a m o . Las fincas de tabla y las de c a ñ a y ñ i p a , asi c o m o las ac-
c iones del Banco F i l i p i n o , no s e r á n a d m i t i d a s para fianza en manef* 
a l g u n a ; aquel las p o r la poca s egu r idad que o f recen y las ú l t i m a s P0' 
no ser t r a n s f e r i b l e s . 
lo, 
—. 501 — 
-» Toda duda que pueda susci tarse en e l acto del r emate se re -
u-era por lo que prevenga a l efecto la Real I n s t r u c c i ó n de 27 de 
¡¡hrero de 1852. 
' o . En el t é r m i n o de c i n c o dias d e s p u é s que se hub ie re n o t i f i -
có al con t r a t i s t a ser a d m i s i b l e la fianza presentada d e b e r á o l o r -
ttsc la cu r re spond ien te e s c r i t u r a de o b l i g a c i ó n , f .ons l i tuyen Jo la fianza 
__da y con renunc ia de las leyes en su f a v o r , para en d caso 
que hubiera que p r o c e d e r c o n t r a é l ; mas si se resistiese á hacerse 
.^.go del s e rv i c io ó se n e g i r e a o t o r g a r la e s c r i t u r a , quedara su-
á lo que prev iene la Real I n s t r u c c i ó n de subastas ya c i tada 
v, 27 de Febre ro de 1852 que á la le t ra es c o m o s i g u e : — C u a n d o 
j rematante n o cu mp l i e s e las cond ic iones que deba Henar para e l 
* Pguinienlo de la e sc r i t u ra , ó i m p i d i e r e que esta ten^a electo en el 
lérinino que se s e ñ a l e , se t e n d r á por r e sc ind ido e ¡ con t ra to á per-
'iiicio del m i s m o rema tan te . Los efectos de esta r e c l a m a c i ó n s e r á n : — 
primero. Que se ce lebre nuevo remate bajo iguales c o n d i c i o n e s , pa-
lando e' P r ' m e r rematante la d i fe renc ia del p r i m e r o al segundo .— 
Lmiido- Que satisfaga t a m b i é n aquel los pe r ju ic ios que hub i e r e re -
-ibido el Estado por la dein.ora de l s e rv i c io . Para c u b r i r estas res-
noosabilidades se le r e t e n d r á s i empre la g a r a n t í a de la subasta y aun se 
¿odra secuestrar le bienes hasta c u b r i r las responsabi l idndes p robables 
[i aquella no alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e p r o p o s i c i ó n ad.mis.ible para 
6I nuevo r e m a t e , se b a r á e l s e rv ic io p o r cuenta de la A d m i n i s t r a -
ción a pe r ju ic io de l p r i m e r r ema tan te . Una vez otorgada la e sc r i -
lara se d e v o l v e r á al con t r a t i s t a el .documento de deposi to , á no ser 
que este forme par te de la fianza. 
La cant idad en que se remate y apruebe el a r r i e n d o se abo-
üiú precisamente e n plata ú o r o m e n u d o , y po r te rc iob de a ñ o an-
ticioacios. ü n e l caso de i n c u m p l i m i e n t o d é este a r t í c u l o , el ttutttta? 
lista p e r d e r á la fianza e n t e n d i é n d o s e su i n c u m p i i m i e n l o t r a n s c u r r i d o s 
los primeros qu ince dias en que deoe hacerse e l pago ado an tado 
¿e j . t e rc io , abonando su i m p o r t e la fianza y deb iendo ' esta ser re-
puesia por d icho c o n t r a t i s t a , s i . consis t iese en m é t a l i c o en el i m p r o r o -
gab!e t é r m i n o do dos incoes , y de no ve r i f i ca r . o se r e s c i n d i r á el c o n -
iralo bajo .las bases es tablecidas en la regla 5 8 de la Real I n s t r u c -
ción de "27 de Feb re ro de 4 8 5 ' í , c i tada ya en cond ic iones a n l e r i ü r é s . 
10. El con t ra to se en tender^ p r i n c i p i a d o desde el dia s i g u ente a l 
en que se c - m u n i q u e al c o n t r ' t i s l a la o r l e n al efecto p ^ r el G.;fe de 
la p r iv inc i a . To la d i l a c i ó n en e-te pun to sera en perju.icio de los 
iDler^es de l a r r e n d a d o r á men is que causas agenas á su v o l u n t a d 
y bastantes á j u i c i o del E x c m o . Sr. Snpe r iu t e i iden te de estos r amos lo 
motivasen. ^ / 
41. La a u t o r i d a d de la p r o v i n c i a y los g o b e r n a d o r c i l l o j í y m i n i s t r o s 
dejuslicia de los pueblos h a r á n respetar al asentista como representante 
Je ta A d m i n i s t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e cuantos aux i l i o s pueda necesi tar para 
haeerefectiva la cobranza del impues to ; deb iendo f ac i l i t a r l e e l p r i m e r o una 
copia autorizada de estas c o n d i c i o n e s . 
12. Si el c o n t r a t i s t a , por neg l igenc ia ó mala fé , d ie re l u g a r á i m p o -
sición de mul tas y no las sat is laciese á las v e i n t i c u a t r o Horas de ser 
requerido á e l i o , se a b o n a r á n l o m a n d o al efecto de ia fianza la can-
tidad que fuere necesar ia . 
13. S e r á o b l i g a c i ó n del a r r e n d a d o r conse rva r e n buen estado la 
presa que ex i s te en las r e fe r idas t i e r r a s e x h i b i e n d o al t e r m i n a r su 
contrato, una c e r t i f i c a c i ó n espedida po r e l c o m ú n de p n n c i p i i l e s de 
Caima, que j u s t i f i q u e esta c i r cuns t anc i a asi c o m o de quedar i s t i e r ra s 
en el e s t i do en que el m i s m o c o m ú n de p r i n c i p a l e á se las en t re -
gue t m luego se mande la p o s e s i ó n po r la ü i r e c c i o n de la A d m i -
nistración L o c a l , c u i d a n d o el Comandante del d i s t r i t o de que so c u m -
pla este a r t i c u l o c o n e x a c t i t u d po r e l b ien del m i s m o p u e b l o : la 
cerlilicacn n que queda espresada , se p c e s e r l t a r á a l Com. indanle y este 
si i roninver nuevo a r r i e n d o la r e m i t i r á á la h i r e c c i o n de estos r a m o s . 
11. La a u t o r i d a d de la p r o v i n c i a , uel uiutiu ^ue juzgue mas conve-
niente y opo r tuno , c u i d a r á de dar á este p l iego de cond ic iones toda 
'a publicidad necesaria , á fin de que nadie alegue i g n o r a n c i a . 
15. No se e n t e n d e r á v á l i d o el con t r a to basta que recaiga en é l 
la apronacion del Ex cmo . Sr. Super in tenden te del r a m o . 
•16. En vista de lo preceptuado en la Real ó r d e n de 18 de Octubre 
de 1858, los representantes de los ' Propios y A r b i t r i o s se reservan el 
derecho de r e s c i n d i r este con t r a to , si asi conv in iese á sus in tereses , previa 
la i n d e m n i z a c i ó n que marcan las leyes . 
' 7 . El con t ra t i s t a es la persona l ega l y d i r ec t amen te ob l i gada . Po-
drá, si acaso le c o n v i n i e r e , suba r r enda r el a r b i t r i o ; pero e n t e n d i é u d o s e 
«iempre que ia A d m i n i s t r a c i ó n no con t r ae c o m p r o m i s u a lguno c o n los 
subarrendadores, pues que de lodos ios pe r ju ic ios que por ta l sub-
arriendo pudieran r e su l t a r a l a r b i t r i o s e r á responsable ú n i c a y d i r e c -
tónienie el c o n t r a t i s t a . Los subar rendadores quedan sujetos al fuero 
Wffluu, porque su con t r a to es una o b l i g a c i ó n pa r t i cu l a r y de i n t e r é s 
puramente p r i v a d o . En e l caso de que el cont ra t i s ta n o m b r e subar-
ren dudo res, d a r á i n m e d i a t a m e n t e cuenta al Gefe de la p r o v i n c i a ; acom-
pañando una r e l a c i ó n n o m i n a l de e l l o s , para so l i c i t a r y ob t ene r los 
fespectivos t í t u l o s . 
Los gastos de la subasta y los que se o r i g i n e n en el o t o r g a -
W'ento de la e s c r i t u r a , asi c o m > los de las copias y t e s t i m o n i o s que 
sea necesario saca r , s e r á n de cuenta d e l . r e m a t a n t e . 
. '9. Cuando la fianza consis ta en l i n c a s , ademas de lo es tab lec ido en 
a condic ión 6.* d e b e r á a c o m p a ñ a r s e , p o r d u p l i c a d o , el p lano de la s i -
uacion de la finca ó fincas que se h ipo tequen c o m o fianza. 
^ . Cualquiera c u e s t i ó n que se suscite sobre c i m p l i m i e n t o de este 
Ontraio se r e s o l v e r á por la "vía c o u t e n c i o s o - a d m i n i s l r a t i v a . 
Manila l . o .de Marzo de 1869.—/ose C o d m í / a . 
MODELO BE PROPOSICIÓN. 
Sres . Presidente y Vomles de la J u n t a de Almonedas.-
vecino do ofrece t o m a r á su ca rgo p o r t é r -r-- Í C L Í I H U u n c u c I U n i o i a o u v - a i g u JJWI i v i -
de tres a ñ o s el a r r i e n d o de las t i e r r a s c o m u n a l e s uel pueb lo de 
•"nta en e l d i s t r i t o de M o r o n g , po r la can t idad d e . . . v .escudos ( E . . . . ) 
anua l e s , y c o n entera s u j e c i ó n al p l iego de cond ic iones pub l i cado e n 
e l n . 0 . . . de la Gaceta del d ia . . . . de! que me he enter d Í d e b i d a m e n t e . 
A c o m p a ñ a po r separado el docu iuen to que ac red i ta h i b e r d e p o s i -
tado en la c a n t i d a d de 308 escudos . 
(Fecha y firma.) 
Es c o p i a . — D u j u a . 2 
El Capellán, del Cementerio general dá parte al Excmo. Sr . Go-
bernador y Capitán general de estas Islas, que en esta fecha se 
ha dado sepultura á los cadáveres siguientes. 
INDÍGRNAS. 
P u e b l o s . H o m b r e s . M u g e r e s . 
M a n i l a . . . 
B i n o n d o . 
Q u i a p o . . 
S. M i g u e l . . 
S u m a . 
W a n i l a . . . 
B i n o n d o . . 
Q u i a p o . . 
S. M i g u e l . . 
S u m a . 
C e m e n t e r i o 
Villa-Real. 
P á r v u l o s . TOTA I. . 
1 1 
1 
KUROPEOS. 
1 2 
. i 
g e n e r a l de Paco y M a r z o 4 0 de 1 8 6 9 . — P . Gavina 
P R O V I D R N m S . M I D I G I A L E S . 
T R I B U N A L Dlí COMKRCIO DE M A N I L A . 
Por p r o v i d e n c i a d é p r i m e r o de O c U n r e de m I ochoc ien tos sesenta 
y o c h o , re torada hoy en e l inceil» nte p r o m o v i d o po r t ) . E s l é b a n de 
Comas, en r e p r e s e n t a c i ó n de la q u i e b r a de F. r r a g u t h e r m a n o , ue Palma 
de M a l l o r c a , para que se cancele la fianza o u - r g da por i» I ornas 
Fuentes á favor de D. J o s é F e r r > g u t en s c g u r u i a d de las resu l tas 
del j u i c i o que con t ra este t iene pendiente ü . Aliguel C; .ñe l las ante esta 
j u r i s d i c c i ó n sobre resguardo de c a n t d a d e s , SK c i ta y emplaza a l r e -
fe r ido D. M i g u e l C a í i e l l a s , que se halla ausente y c u y o paradero se 
i g n o r a , para que en el t é r m i n o de nueve, dias comparezca á contes-
ta r á ta p r e t e n s i ó n deduc iaa po r el d i a d o D- ü s l é b a n de Comas, aper-
c i b i d o que no hacer lo s e g u i r á adelante e l i n c i d e n t e , suatanci . iudose 
en los es t rados . 
E s c r i b a n í a - S e c r e t a r i a de de d i c h o T r i b u n a l 11 de Marzo de 1 8 6 9 . — 
Pedro Memije . 3 
Don Juan Muñiz Alvarez, Alcalde mayor interino del tercer dis-
trito de esta provincia de Manila, Juez de primera instancia 
de la misma, que de estar en actual y pleno ejercicio de sus 
funciones yo el presente Escribano doy Jé. 
Por ei p re -en te c i t o , l l amo y emplazo ai ausente Ceci l io Roces, 
n a t u r a l de l pueb lo de Quiapo de esta p r o v i n c i a , de cuaren ta y t r e s 
a ñ o s de edad , de of ic io r e l o j e r o , v i u d o , empadronado en e l barangay 
de un tal cabezang Sever ino de l m i s m o pueblo de Quiapo, de esta-
tu ra baja, cue rpo r e g u l a r , cara l a r g a , boca ch ica , nar iz a l i l ada , o j o s 
pa rdos , pelo y cejas negros , b a r b i - l a m p i ñ o , c o l o r m o r e n o , para que 
por e t é r m i n o de t r e i n t a d i a s , con tados desde esta fecha, se p re - ' 
s e n t é en este Juzgado 0 en tas c á r c e l e s de esta p r o v i n c i a , á res -
ponde r á los ca rgos c o n t r a é l r e s u l l n c o n la causa c r i m i n a l n.0 2 7 1 
p o r r a p t o , pues de hace r lo a s í te o i r é y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a y en 
caso c o n t r a r i o s u s t a n c i a r é el proceso en su ausencia y rene d i a . 
Dado e n Mani la á 10 de Marzo de 1869 — J u a n M u ñ i z A l v a ez-.— 
Por mandado de su S r i a . , B a l t a s a r de Ocampo. 3 
Don Francisco Pérez Romero, Alcalde mayor 4.u de esta provincia de 
Manila y Juez de primera intancia, etc. 
P.ir e l presente c i t o , l l a m o y emplazo a l procesado Eugen io B a u -
t i s t a , i n d i o , c a s a d o , n a t u r a l y v e c i n o de T a m b o b o de la p r o v i n c i a 
de M a n i l a , de v e i n t i ú n a ñ o s de e d a d , de l barangMy n.0 56 de D o n 
I s i d r o de los S a n t o s , para que por e l t é r m i n o de t r e in t a d í a c o n -
tados uesde la fecha de su i n s e r c i ó n , comparezca en este Juzgado 
6 en la c á r c e l p ú b l i c a de esta p r o v i n c i a , á c o n t e s t i r á los cargos que 
con t r a e l m i s m o r e s u l t a n en la causa n.u 314 .por q u e b r a n t a m i e n t o de 
c a u c i ó n j u r a t o r i a ; en caso c o n t r a r i o s e g u i r é sus tanc iando d icha causa 
en su ausencia y r e b e l d í a hasta d i c t a r d e f i n i t i v a , p a r á n d o l e los p e r -
pe r ju i c io s que en de recho haya l u g a r . 
Dado en Mani la T o n d o y Marzo 10 d3 1869 .—Por mandando de su 
s e ñ o r í a . 3 
ESCRIBANIA PÚBLICA DE C A V I T E . 
Por d i s p o s i c i ó n d e l Juzgado g e n e r a l y p r i v a t i v o de bienes de d i -
f u n t o s , se anunc ia a l p ú b l i c o , que á las , doce d e l d ia 18 del a c t u a l 
se v o l v e r á á sacar á subasta en los Es t rados de l Juzgado p r i n c i p a l 
de esta p r o v i n c i a los bienes de l finado D. Franc isco P é r e z , c o n la baja 
del t e r c i o de su p r i m i t i v o a v a l ú o ; y tos que q u i e r a n poner p o s t u r a , 
o c u r r i r á n en la of ic ina de4 que s u s c r i b e , en donde se h a l l a n de m a n i -
fiesto d i c h o s b ienes . 
Cavi le 10 de Marzo de Leonardo M. de Angeles. 3 
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7.» SECCION. 
PROVINCIA DE ABRA. 
Novedades desde el dia 8 al de la fecha. 
Salud pública.^-Sm novedad. 
Cosechas.—Continúa las operaciones propias de la estación res-
pecto de la cosecha de tabaco y otras siembras. 
Obras •públicas.—Continúa la construcción y reparación de cal-
zadas, puentes y escuelas do esta provincia. 
/lechos ó accidentes varios.— No ha ocurrido ninguno que me-
rezea la atención de la Superioridad. 
Precios corrientes en esta Cabecera. 
Palay, 16 escudos uyon; arroz, 6 escudos cavan. 
Bangued 15 de Febrero do 1869.—Esteban Peñarrubia. 
PROVINCIA D E GAVITE. 
Novedades desde el dia 9 del actual al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Buena la del palay y regular la del café. 
Obras públicas.—Los polistas se ocupan en la reparación de puen-
tes y calzadas. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
Precios corrientes en Si lan, ludan. Bailen y Naic. 
Café, 9 escudos cavan; cacao, 4 escudos ganta; arroz, 7 es-
cudos cavan; palay, 3 escudos- idem. 1 
MOV HUI E NTO M AI! ITIMO. 
Ninguno. 
Gavite 15 de Febrero de 1869.—El Gobernador, Lnis Orad. 
PROVINCIA DIÍ ÍLOCOS SUR. 
Novedades desde el 8 del actual al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Recolección del maiz y beneficio de caña-dulce y añil. 
Obtíéts públicas.—Conlinuacion de las pendientes y comunales 
de los pueblos, reparo y construcción de las escuelas y com-
posición de la carretera principal. , 
Hechos ó accidentes varios.—lf elre 7 y 8 de la mañana de ayer 
fondeó en Pangdau. aguas de Caoayan, el vapor S. O. proce-
dente de Cagayan. 
Precios corrientes. 
Arroz de Vigan, 6 escudos cavan; palay de id . , 20 escudos 
uyon; añil de idem, 50 escudos quintal; arroz de Santa, 6 es-
cudos cavan; palay de id. , 20 escudos uyon: arroz de Narvacan, 
6 escudos cavan; palay de idem, 20 escudos uyon • añil de; idem , 80 
escudos quintal; arroz de Canden, 5 escudos cavan; palay de 
i d . , 28 escudos uyon; añil de id . , 80 escudos quintal; arroz 
de Sta. Lucia, 6 escudos cavan; palay de. id, , 20 escudos uyon; 
arroz de Tagudin, 6 escudos cavan ; palay de id. , 20 escudos uyon. 
Vigan 15 de Febrero de 1869.—Luis Cortey. 
PROVINCIA D E ILOCOS NORTE. 
Novedades desde el día 8 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Se ha terminado la recolección del palav, continuán-
dose los trasplantes del tabaco y el corte de las "hojas de los 
primeros trasplantes. 
Obras públicas. — Siguen la reparación de las calzadas, y se 
están ejecutando en los pueblos los demás trabajos públicos, 
entre los cuales, la construcción de edificios para escuelas de 
niños en Pasuquin, Dingras y Batac. 
Hechos ó accidentes varios.—El 9 del actual llegó á la pro-
vincia el limo. Sr. Obispo de Nueva Segovia para practicar la 
visita Diocesana. 
Precios corrientes. 
Arroz corriente de Láoag, cabecera, 5 escudos 50 cénts. cavan; 
idem de Puerto 8e Currimao, 6 • escudos idem. 
Laoag 15 de Febrero de 1869.—Antonio Ddvila. 
rftót.'<6¿r.pL"¿|jciítn 'uA-r- Mlib'i tíi (\Y i xi. H Y oúnoT. KiiflfclC n i ; übétí 
ALCALDIA MAYOR DE NUEVA ÉCIJA. 
Novedades' desde el- 10 «/ de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—La de tabaco se ha dado principio su corte en 
algunos pueblos tabacaleros, y la de palay continúa su trillo. 
Obras públicas —Los polistas se halliin ocupados ,en la, repa-
ración de las calzadas, puentes é imbornales de sus respectivos 
pueblos. A . . * 
Precios corrientes. 
Azúcar, 2 pesos .25 cénts. pi lón; arroz, 1 peso 31 cénts. cavan-1 
aceite, 5 pesos 62 cénts. tinaja; palay, 56 cénts. id. 
San Isidro 17 de Febrero de ,1869.—José Marzan. 
j -TOJO endiidri 8ui . . 'n«)feytq trsmrn ~ • n y v t í n m ; SSÍÍ noy ; 
GOBIERNO P.-M. D E L DISTRITO DE ANTIQUE. 
iNSTUUC.r.ION PltlMAlUA. 
RELACIÓN DETALLADA del número de niños que han asistido á 
escuelas de este Distrito en el mes de la fecha, formada en 
vista de los datos que han remitido á este Gobierno-Inspección 
provincial de Instrucción primaria los respectivos maestros. 
9 3 
O (O 
ñ 
5-3, 
o. 
: 5' «' S 3 
San José. . 
Egaña. . . 
Sibalom. . 
San Remigio 
Antique. . 
Dao. . . 
Aniniy. 
San Pedro_. 
Patnongon. 
Garit-an. . 
Bugason. . 
Valderrama. 
Guisijan. . 
Nalupa Nuevo. 
Barbaza. . 
Tibiao.. . . 
Culasi.. 
232 
213 
15 2 38 
74 
438 » 136 
212 
66 
525 
82 » 8 
374 67 79 
i » > 
44 » 19 
355 » 27 
48 » It) 
124 214 
3 228 
i • 27 
tt 55 
25 
23 196 
25 33 
64 132 
10 77 
74 
117 » 
149 » 
138 » 
179 
10 42 v 12 
10 30 
1 86 
2 122 
5 8 64 
Pandan.. 
Totales. 
570 41 195 65 171 
OBESKVACIÜNES. 
E l aumento de concurrencia 
dtt niHos en ' las escuelas fói 
estos pueblos es debido á los 
256 niños que hallíindose co« 
licencias y restablecidos de' su 
salud asistir á las escuelas: V 
haberse terminado las faenas 
agrícolas. 
De los 2143 niños existentes 
en la matricula en el diaüliimó 
de dicho mes, 350 saben leer 
y_ escribir, 290 saben leer i 
, 1502, están en las primeras le-
\ tras. 
No se ha recibido la relación 
detallada de niños de este pue-
blo y por lo tanto no tiene 
dalos este Gobierno. 
, E l alimento de concurrencia 
de niños á la escuela en estos 
tres pueblos se debe habeísí 
terminado por completo las fae-
\ ñas agrícolas y a los 22 ni-
I ños que entraron de nuevo en-
I tre los 54 que figuran entra-
V dos en el presente mes. 3 
. L a falta de concurrencia de ni-
^ Sos en este pueblo se debe á los 
/ 42 que con licencia salieron para 
i ayudar á sus padres á la mo-
( lienda á la caña. 
/ E | aumento de concurrenpifc 
J de niños á la escuela de. estos, 
tres pueblos es debido á la 
terminación de las faenas agrí-
colas. 
De los 404 niños existentes en 
la matricula el dia último de 
este mes 180 saben leer y es-
cribir, 116 saben, leer y 108 es-
tan las primeras letras. 
L a falta do concurrencia de 
niños á la escuela de este pueblo 
se debe á 'la escasa cosecha 
de palay habida en este pue1 
blo y por lo tanto, muchos 
da ellos se han pasado á otros 
pueblos adquirirlo. 
E l aumento de concurrencia 
habido en el' presente mes en 
la escuela de este pueblo os' 
debido k los 195 niños que han 
vuelto entrar por haber termi-
nado las faenas agrícolas. De 
los 570 niños, 73 saben leer y 
escribir y los restantes sabíD 
y están aprendiendo á leer. 
3816 108 520 376 1584 
San José de Buenavista á 31 " de Enero de 1869.—Juan J . 
Martínez. 
GOBIERNO P.-M. DE L A PROVINCIA D E NUEVA VIZCAYA. 
Novedades desde 14 del actual hasta la fecha. 
Salud, pública.—Buena. 
Obras públicas.—Continúa en esta cabecera la de la casa-escuela 
de niños, y en los demás, pueblos se hallan en suspenso por 
estar ocupados en la recolección del palay. 
Accidentes varios.—El 17 del actual llegaron á esta cabecera 
el Sr. D. Cayetano Oliver, Alcalde mayor" de esta provincia, y 
el alférez del Regimiento n.0 5 D. Francisco Norte, con su asis-
tente.; habiendo tomado posesión de su destino aquel el si-
guiente dia. 
Precios colorientes. 
Arroz, 4 escudos cavan; palay, 2 escudos idem. 
Bayombong 21 de Febrero.de 1869.—Ramón de la Torre. 
i . . . ' A ) ¿obiioíiíJ a h íjtíbiJiiefl e l i c ; ; s a o i o % o b ÍÍJh-íóih Id-fwfl^H 
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ar en sus 
PROVINCIA DE PANGASINAN. 
Novedades desde el dia 3 al ae La fecha. 
Scilid pública.—Sin novedad. 
Obras públicas.—Han empezado los polistas á trabaj 
j.gspectivos repartos. 
Acc¿ítewí<?s.—Ninguno. 
Precios corrientes. • . -••. 
Arroz de Dagupan, 2 escudos 50 cfents. cavan; sibucao de id., 
I escudo 50 cénts. pico;- arroz de Calasiao, 2 escudos 50 cénts* 
¡javan; azúcar de id . , 3 escudos 50 cénts. pico; sibucao de 
escudo 2o cénts. id . ; aceite de id., 1 escudo 25 cénts. 
lauta,.,,, . • • - • f .' i , 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
Buques entrados. 
De arribada, pescado ballena, barca «Acors Barns». . Dia 2. 
Id. 5. 
Id. , ' 
id. 
Id. 7. 
Dia 5. 
De Manila, goleta • Merced». 
De id . , pailebot «Jacoba». 
De arribada, pesca de ballena, barca americana «Norman • . 
De id. , id., fragata id. «Resisbor». 
Buque salido. 
Para Manila, bergantín «Jarefío»v 
RELACIÓN OETALLADA del número de niños pue han asistido é las 
escuelas de esta provincia en el mes de Enero próximo pa-
sado, formada en vista de los que han remitido á esta A l -
m¡dia-Inspección provincial de Instrucción primaria los res-
pectivos maestros. 
PUEBLOS. 
3 s-srí 
S B " »• 
.nielsuq eías- .( 
© (O o a ¿O 
C C C o £= 
<B CB 2 ¡2 CJ " 
§ ^ 2 S "5 
S 3 
OBSERVACIONES. 
Lingayen, na-
turales. . 
id., mestizos 
Binmaley.. 
Dagupan. . 
Mangaldan. 
S. Fabián . 
Alava. . 
S. Jacinto. 
Manaoag. . 
Binaloiian. 
S. Manuel. 
Áringan. . 
Tayug.. . 
S. Nicolás. 
Villasis. . 
Sta. Bárbara, 
Urdaneta. . 
Calaciao. . 
S. Cárlos.. 
Malasiqui . 
%ambang. 
Camiling.. 
Gerona. . 
Niqui . . 
Üi'bistondo. 
«anga ta rem. 
Aguilar. 
Salasa.. . 
§• Isidro. . 
ísual. 
Lingayen 10 
I 
E n vacaciones. 
90 
1883 
128 
439 
» Idem. 
• ( Los 69 niños que salieron fueron 
32 )> 69 2272 \ despedidos interinamente por en-
l fermos. 
» i » 220 
i E n vacseiones. 
80 
186 » » » I D O 
i No se ha recibido el parte com: 
» ^ 1 ^ pétente á.este pueblo. 
73 27 i 100 
269 
920 
1053 
137 
250 
210 
114 
114 
47 
860 
340 
215 
101 
458 
257 
200 
35 120 
\ 120 
» 230 
Idem ídem. 
Los 100 niños que salieron les 
han concedido vacaciones. 
E n vacaciones. 
Idem-
Los 35 niños que salieron fue-
ron despedidos interinamente por 
enfermos. 
i c o r -
» . » 
» 10 
» » 
i 47 
» *» 
\ A ob i Bgii^odnisS-
i No se ha recibido el p 
** * | respondiente de este pueblo. 
( Los 24 niños que se espresari 
24 • 234 i fueron despedidos intérinamente 
' por enfermos. 
7 i 7 que se espresan por I OÚO \ IDEM ¡DEIN 
. 63 
» 3o 
Precios corrientes en el pueblo de Namacpacan. 
Palay, 30 escudos uyon; arroz, 4 escudos cavan. 
San Fernando 16 de Febrero de 1869,—Francisco de P . RipolL 
PROVINCIA D E CAMARINES SUR. 
Novedades desde el dia 4 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Continúan en la recolección del palay. 
Obras públicas. — Se continúan los trabajos. 
INSTRUCCION PRIMARIA. 
RELACIÓN DETALLADA del número de niños que han asistido á las 
escuelas de esta provincia en el mes de Enero último, formada 
en vista de los datos que han remitido á esta Alcaldía-Inspección 
provincial de Instrucción primaria los respectivos maestros. 
« p- ? 65 
PUEBLOS. 
N.a Cáceres. 
Milaor. . 
S. Fernando. 
Minalabag. 1 
Bula. . . 
OBSERVACIONES. 
E n vacaeicnes. 
» » »' 
» » 32 
20 15 56 
200 
308 
93 
80 
Los 32 niños que se espresan 
fueron despedidos interinamente 
por enfermos. 
Los 56 Id. id. id. 
de Febrero de 1869.—Luis Sta. Marina. 
PROVINCIA D E LA UNION. 
Novedades desde el 9 del actual al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
poser/ias.—Continúa el corte y beneficio de las hojas de las 
unieras plantaciones de tabaco. 
upras púbUcag^—Siguen las mismas de que se ha dado cuenta 
' el parte anterior. 
Uechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
Nabua.. 
Iríga. . . 
Buji. . . 
Bato. . 
Ca ñaman.. 
Maga rao. . 
Bombón. . 
Quipayo. . 
Galabanga. 
Sagnay. . 
S. José. . 
Lagonoy. . 
Caramoan. 
Camaligan. 
Libraanan . 
Sipocot. 
Lupi. . 
Ragay.. . 
Manguirin. 
Tiuambac. 
Si roma. 
Goa. . . 
Tigaon. 
Pil i . . . 
Mabatobato. 
Pamplona . 
Pasacao. . 
Gainza. . 
615 » 
286 . 
162 
132 
133 
162 
136 
245 
179 
85 
65 
s u í nr.* 
i 
i 
i 64 
162 S 
81 » • 
108 » 
101 . » 
700 » 
159 » » 
Hfii'ii'^/ma ?JB.[ 
96 . 33 
56 . 
252 
46 
20 
77 
42 
38 
219 
82 
148 
44 
82 
10 
9 
18 
16 
10 
12 
76 
35 
10 
14 
85 
14 
40 
Precios corrientes. 
.46 
Í
Los, siete niños que salieron 
despedidos interinamente por pa-
decer enfermedad contagiosa con 
arreglo al art. 5.o del Regla-
mento. 
134 
, 60. 
26 
52 
83 
85 
62 • 
.,.,.35 v,,' : , • si* . V 
49 
40 
18 ' 
70 
31 
68 
( Los treinta y tres niños que 
17 | salieron por padecer enfermedad 
V de terciana. 
)) » 
» » 
34 » » 
19 » » 
20 » » 
312 
94 " . » 
* 
Aceite del Partido de Vicol, 13 escudos tinaja; abacá de id. , 
14 escudos pico; arroz de idem, 8 escudos cavan; palay de 
i d . , 3 escudos id . ; cocos de id . , 5 escudos ciento; cacao de 
idem, 6 escudos ganta'; aceite de Rinconada, 19 escudos tinaja; 
abacá de id . , 13 escudos pico; arroz de id. , 15 escudos cavan; 
palay de i d . , 7 escudos id. ; cocos de id . , 2 escudos 50 cén-
timos ciento; cacao de idem, 4 escudos 40 cénts. ganta ; aceite 
de Lagonoy, 22 escudos 75 cénts. tinaja; abacá de id . , 14 escudos 
pico; arroz de i d . , 15 escudos cavan; palay de id . , 5 escudos 
25-cénts . i d . ; cocos de i d . , 2 escudos 50 cénts. ciento; cacao 
de i d . , 9 escudos ganta. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
Buque entrado. 
Dia 9 Febrero. De Atimonan, goleta «Aurora» con 120 tinajas 
de aceite. 
Nueva Cáceres 11 de Febrero de \ ^ . — R a f a e l M . de Fuensalida. 
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PROVINCIA D E BATANGAS. 
INSTRUCCIÓN PRIMARIA. 
RELACIÓN DETALLADA del número de niños que han asistido á las Escuelas de esta provincia en el mes dt Enero últi^ 
según los datos que han remitido á esta Alcaldia^lnspeccion provincial los respectivos maestros. 
PUEBLOS. 
Cabecera. . 
Bauan.. 
Taal. . . . 
Calaca.. . 
Balayan. . 
Tuy.' . . . 
Lian. . 
Nasugbu. . 
Calatagan.. . 
San Josó. . 
Lipa. . . 
Tanauan... 
Talisay. . 
Santo Tomás., 
San Pablo. , 
Ibaan. . 
Taysan. 
Rosario. . 
San Juan.. 
EXISTENTES E L 
DIA ULTIMO ÜE 
DICH i MES. 
bE PAGO. QUE ENTRARON. QUE SALIERON. 
QLEPORTKRMINO 
MEDIO , CONCUR-
RIEHON. OBSERVACIONES. 
Niños. Niñas. Niños. Niñas. Niños. Niñas. Niíips. Niñas. Niños. Niñas. 
> 2 » 93 
414 
» 
136 
i 
101 
63 
i é i 
109 
46 
150 
50 
92 
90 
26 
103 
41 
24 
50 
54 39 
14 
» 
9 
10 
> 
68 
24 
» 
22 
12 
7 
i 
7 
4 
11 » 
• • 
2 . 
6 
> » 
» * 
% » 
» » 
» • 
» 
t 
11 
93 
114 
> 
136 
> 
112 
71 
137 
> 
109 
47 
134 
52 
92 
90 
26 
111 
*í) l No se ha recibido el parte correspondiente 
*— ( los niños. 
24 
No'se ha recibo el parte correspondienti 
• este pueblo. 
Han sido despedidos por haber cumplido ]) 
dos la edad de prestar servicios personales I 
el otro por haberse trasladado A otro puebl^ i 
No se, ha recibo el parte correspondiente, 
este puebíó. 
( No se ha recibido el 
( este pueblo. parte correspondient* i 
Id. id. id. 
Batangas 10 de Febrero de 1869.—Miguel Sanz. 
S No se ha recibido el parte correspondiente i este pueblo. 
GOBIERNO P.-M. DE L A PROVINCIA DE I S L A DE NEGROS. 
Novedades desde el 6 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Siguen los naturales dedicados á los trabajos de 
recolección del palay y corte de caña-dulce para el beneíicio de 
azúcar. 
Hechos ó accidentes varios.—La plaga de langosta continua dismi-
nuyendo en los pocos puntos que existe, en los cuales no cesan do 
practicarse las operaciones necesarias para el total esterminio 
de dicho insecto. 
Obr/is públicas.—Se efectúan las necesarias en las escuelas y 
también se atiende á la reparación de las calzadas, puentes é 
imbornales. 
Precios corrientes. 
Palay de Saravia, 1 escudo 73 cénts. cavan; azúcar de id., 
4 escudos 50 cénts. pico;, arroz de id. , 3 escudos 50 cénts. ganta; 
palay de Silay, 2 escudos cavan; azúcar de id. ; 4 escudos 75 cénts. 
pico; palay de Bacolod, 2 escudos cavan; azúcar de id., 6 escudos 
pico; arroz de id., 33 cénts. ganta; manteca de id., 75 cénts. bo-
tella; aceite de id. , 12 cénts. chupa. 
Bacolod á 13 de Febrero de 1869.—Francisco Jaudenes. 
DISTRITO DE PORAC. 
Novedades desde el dia 7 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Se sigue la molienda de la de caña-dulce, trilla del 
palay," preparación de los terrenos de regadío para la segunda 
cosecha del mismo y beneficio del añil. 
Obras públicas.—En suspenso pbr estar ocupados los natura-
les en las faenas del campo. 
Accidentes varws.—Sin novedad. 
Precios corrientes. 
Azúcar, 7 escudos pilón; palay, 2 escudos cavan; arroz, 5 
escudos idem. 
Porac 14 de Febrero de 1869.—El Comandante P. y M . , José 
Campos L a r a . 
DISTRITO DE MORONG. 
Novedades desde el dia 8 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Ninguna. 
Obras públicas.—Los polistas se hallan dedicados en la re-
composición de las calzadas de sus respectivos pueblos. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
Precios corrientes. 
Arroz de Morong, 5 escudos cavan; id. de Tanay, 5 escu-
dos id.; petates de id . , 100 escudos ciento; arroz de* Pililla, 5 
escudos cavan; petatt-s de id . , 73 escudos 50 cénts. ciento; 
arroz de Binangonan, 6 escudos cavan. 
Morong 15 de Febrero de 1869.—El Comandante P.-M., Jm 
de Miclieo. 
PRIMER DISTRITO P.-M. D E MINDANAO. 
INSTRUCCIÓN PRIMARIA. 
RELACIÓN DETALLADA del jiúmero de niñas que han asistido á laset-
cuelas de este distrito en el mes de Diciembre, formada en r/síí 
de los datos que han remitido á este Gobierno-Inspección provin-
cial de Instrucción primaria las respectivas maestras. 
PUEBLOS. 
» 3 w c« 
Ou _ 
2- ^ sr 
<0 
Tetuan. . . 49 39 . •» 54 
Zamboanga 4 de Enero de 1869.—El Gobernador, Querem* 
Prat. 
O B S B R V A T O K I O M B T B O R O t Ó G I C Q O B I . A T B N B O M U N I C I P A L O K M A N I L A . 
Observaciones del dia H de M a r z o de 1809. 
— B 
6 ni. 756'97 24*7 79 72'0 
9 m. 757 61 27 i 78 65'0 
42.. 
3 t.. 
757'20 29'2 77 , 64'0 
755l15 32'7 63 ; 51'9 
Diri-.ccia 
del -
K s u d o 
d«l cielo. 
Bill" 
ESE. ventolina. D. niebla Traq-' 
•16'8 NO. galeno. » 
W d fc 'o-mdr t ' í ab fll- '•üém 
18'6 0. fresquito. D. cúm.* 
Rizads 
18'5 SE. fuerte. Cub. cel* ^ 
Temperalnra máxima del dia 33'5 
Idem mínima idem 22 2 
Evaporación en las 24 horas anteriores. 10'5 milímetroe. 
Lluvia en idem idem O'O idem. 
BINONDO.—IMPRENTA DE MIGUEL SANXHEZ Y C.1 
